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رعایت بهداشت مطب ها و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی ، از شاخص های اساسی برای پیشرفت و توسعه جوامع 
می باشد و از اینروست که امروزه مشاهده می کنیم تعداد موارد انتقال بیماریها از طریق مطبها و مراکز درمانی در 
 کشورهای مختلف ، متفاوت می باشد.
دلایل انتقال عوامل بیماری زا در مطبها بسیار پیچیده و به هم مرتبط بوده و با اصول بهداشت محیط در ارتباط می  
باشد. اما نکته اساسی توانایی در پیشگیری است. زیرا عوامل مولد صدمات و بیماریها در این محیط ها قابل پیش بینی ، 
 اندازه گیری و کنترل است.  شناسایی ،
برای دستیابی به این هدف باید اصول  و استانداردهایی در زمینه های مختلف از جمله بهداشت محیط رعایت شود. 
رعایت موازین بهداشتی و کم توجهی به این موضوع ، ممکن است این اماکن را بصورت کانون انتشار عوامل بیماری 
ننده را به مخاطره اندازد. لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیماران و ارتقاء  زا درآورد و جمعیت استفاده ک
شاخص های محیطی و دادن اختیارات جهت اجرایی نمودن آیین نامه بهداشت محیط مطب ها از سوی مسئولین و ایجاد 
وانه کسب با حفظ ضوابط هماهنگی بیشتر بین سازمان نظام پزشکی و معاونت بهداشتی دانشگاه به منظور صدور پر





بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بوشهر  کارشناسان (بازرسان)این پژوهش از زحمات کلیه  ینمحقق
 ها و تکمیل پرسشنامه و رادیولوژیها آزمایشگاه  ،دندانپزشکان ،جهت بازدید بهداشتی از مطب های پزشکان 
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 در های ولوژیراد و ها شگاهی،آزما ،دندانپزشکان پزشکانی ها مطب ساختمان طیمح بهداشت تیوضعی بررس جینتا -1جدول
 1391 سال
 سال در های ولوژیراد و ها شگاهی،آزما ،دندانپزشکان پزشکانی ها مطبی شتبهدای ها سیسرو تیوضعی بررس جینتا-2
 1391
 سال در های ولوژیراد و ها شگاهی،آزما ،دندانپزشکان پزشکانی  ها مطبی ها زبالهی بهداشت دفع تیوضعی بررس جینتا-9
 1391
 های ولوژیراد و ها شگاهی،آزما پزشکان،دندان پزشکانی ها مطب نیمراجع بهداشت وی سلامت نیتام تیوضعی بررس جینتا-4
 1391 سال در
 1391 سال در های ولوژیراد و ها شگاهی،آزما ،دندانپزشکان پزشکانی ها مطبی منیا تیوضعی بررس جینتا-5
 1391 سال در های ولوژیراد و ها شگاهی،آزما ،دندانپزشکان پزشکانی ها مطب فاضلاب تیوضعی بررس جینتا -6
 1391 سال در های ولوژیراد و ها شگاهی،آزما ،دندانپزشکان پزشکانی ها مطبی بهداشت ساتیتاس تیوضعی برس جینتا-7
 یدندانپزشکی ها مطب در های دندانپزشک خاص ضوابطی بررس جینتا-8
 ینگار پرتو مراکز در های ولوژیراد خاص ضوابطی بررس جینتا-3










مطب ها، آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها اماکنی هستند که به علت حضور بیماران مختلف پتانسیل بالایی در تولید و 
سلامت جامعه و  انتشار مخاطرات بهداشتی دارند و رعایت اصول کلی بهداشت محیط در آنها نقش بسزایی در تامین
کنترل عفونت دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین درصد برخورداری مطب پزشکان و آزمایشگاه ها و رادیولوژی های 
 انجام گرفت. 1391شهرستان بوشهر از شاخص های بهداشت محیطی در آبان ماه سال 
شگاه ها و رادیولوژی ها مورد مطالعه مطب های خصوصی،آزمای 111تحلیلی بوده که تعداد –مطالعه از نوع توصیفی 
سوال در  11سوال در زمینه های وضعیت بهداشت محیط ساختمان،11قرار گرفت. ابزار مطالعه ، پرسشنامه ای با 
سوال در زمینه تامین سلامتی و بهداشت 3سوال در زمینه مدیریت پسماند ، 5زمینه وضعیت سرویس های بهداشتی ،
سوال  11سوال در زمینه تاسیسات بهداشتی ،4سوال در زمینه فاضلاب ، 1ایمنی ،  سوال در زمینه 8مراجعین، 
سوال در زمینه ضوابط خاص رادیولوژی بوده و نتایج حاصله با استفاده از نرم  5ضوابط خاص دندانپزشکی و 
اشتی ساختمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شاخص های وضعیت بهدlecxEوSSPSافزارهای 
و سرویس های بهداشتی ، دفع مواد زائد جامد، تامین سلامتی و بهداشت مراجعین ، ایمنی و حفاظت ، واکسیـناسیون 
کارکنان مطب های پزشکان و دندانپـزشکان و آزمایشـگاه ها و رادیولوژی ها از وضعـیت نسبتاً مطلـوبی برخوردار 
 می باشند.
 
 شت محیط ، خصوصی ، استانداردواژه های کلیدی: مطب ، بهدا
 
 
 )weiver erutaretil noitacifitsuJ بیان مسئله و بررسی متون(
 
مطبها ، آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها ، اماکنی هستند که به علت حضور بیماران مختلف، پتانسیل بالایی در تولید و انتشار مخااطرات 
علت حضور بیماران مختلف و خطر انتقال بیماریهای خطرناک حاائز اهمیات فاراوان بهداشتی دارند و از نقطه نظر مسائل بهداشتی به 
 می باشند. 
بر این اساس باید مسائل بهداشتی در آن بیش از اماکن دیگر ماورد توجاه خااص قارار گیارد و در صاورتی کاه اصاول بهداشاتی در ایان 
بهداشتی ایجاد می شود اصول کلی بهداشت محیط در این امااکن از اماکن رعایت نشود ، برای افراد مرتبط با این مکان ها ، مخاطرات 
قبیل تهیه و تامین آب آشامیدنی سالم ، دفع صحیح فاضلاب و زباله ، تامین رطوبت و نور و تهویه مناسب ، فضای فیزیکی اساتاندارد ، 
ز ساوی پزشاکان و ساایر کارکناان درماانی توالت و سرویس های بهداشتی ، گندزدایی و ضدعفونی وسایل و رعایت موازین بهداشاتی ا
 ) 1و 1از جمله شستشوی مرتب دستها ، استریل کردن وسایل در تامین سلامت مردم و کنترل عفونت ها موثر و حائز اهمیت می باشد (
ت ارائه شاده عدم توجه به مسائل بهداشت محیطی مطب های پزشکان ، نقش اساسی در ایجاد زیانهای اقتصادی داشته و بر کیفیت خدما
به گیرندگان خدمات، اثرات عمده نامطلوبی می گذارد.ارتقاء شاخص های بهداشتی مطب ها منجار باه بهیناه ساازی و گساترت سالامت 
می گردد عوامل زیان آور محیطی بر روی سلامت دهندگان و گیـرندگان خدمت در مطب هـا اثرات اقتـصادی منفی به جا می گاذارد.( 
 )4و  9
)  CEOAدهـای موجود در زمینه بهداشت محیط کلیـنیک ها شامل استاندارد سازمان بهداشت محیط و حرفه ای کلینیک ها ( استـاندار 
می باشد که مسائل مربوط به آموزت بهداشت محیط ، ارزشیابی مطب ها ، دفع بهداشتی مواد زائد بیولوژیکی و استریل نمودن وساایل 
) مسائل مربوط به صادمات شاغلی ناشای از  HSOINنداردهای سازمان حفاظت و ایمنی شغلی ( را مورد بررسی قرار می دهد و استا
عوامل زیان آور فیزیکی ، بیولاوژیکی محایط کاار شاامل تروماهاا ، سارطان هاای شاغلی ( پوسات و ریاه) را ماورد بررسای قارار داده 
 ) 6و  5است. ( 
اوناد ، شااخص هاای بهداشات محیطای مطاب هاا و وجاود مشاکلاتی در زمیناه گنادزدایی وساائل و وضاعیت در مطالعاه ای در شاهر نه 
بهداشتی ساختمان ، توالت و دفع فاضلاب و مواد زائد جامد بررسی گردیده است همچنین در مطالعاتی دیگر در شهر وراماین مشاخص 
 ) 8و 7زان کم جهت گنـدزدایی وسایل پزشکی استـفاده می کنند. ( گردید مطب دندانپزشکان از فور به میزان زیاد و اتـوکلاو به می
تحقیقاات مشااابه ای در زمیناه بعضاای از شااخص هااای بهداشات محیطاای مانناد گناادزدایی و اساتریل وسااایل و رعایات مسااایل ایمناای و  
ازانجاایی کاه هایو گوناه آماار و  )8(1حفاظتی در کشورهای مثال انگلساتان ، دانماارک ، نیوزلناد ، آمریکاا و روماانی انجاام  شاده اسات
اطلاعاتی از وضعیت موجود مطبهای پزشکان ، آزمایشگاهها و رادیولوژی ها در سطح ایان شهرساتان موجاود نمای باشاد و اطالاع از 
  
و  وضعیت موجود زمینه ساز برنامه ریزی صحیح و منطقی و انجام مداخله می باشد ، لذا تصمیم گرفته شد برای اولین باار ایان تحقیاق
 بررسی در سطح شهرستان بوشهر انجام پذیرد تا فاصله بین شرایط موجود و شرایط مطلوب و استاندارد مشخص شود.
 
 
 )sevitcejbO lareneGهدف اصلی طرح (
 تعیین شاخص های بهداشت محیط مطبها ، آزمایشگاهها و رادیولوژی های  شهرستان بوشهر در مقایسه با استانداردهای توصیه شده
 
 )sevitcejbO cificepS ( ف فرعی طرحادها
تعیین شاخصهای بهداشت محیط در مطبهای پزشکان شهرستان از نظر ساختمان ، وضعیت سرویسهای بهداشتی ،مدیریت پسماند  -1
 ، تامین سلامتی و بهداشت مراجعین ، ایمنی ، فاضلاب و تاسیسات بهداشتی
هرستان از نظر ساختمان ، وضعیت سرویسهای بهداشتی ،مدیریت پسمماند ، تعیین شاخصهای بهداشت محیط درآزمایشگاه های  ش -2
 تامین سلامتی و بهداشت مراجعین ، ایمنی ، فاضلاب و تاسیسات بهداشتی
شهرستان از نظر ساختمان ، وضعیت سرویسهای بهداشتی ،مدیریت پسماند   تعیین شاخصهای بهداشت محیط در رادیولوژی های -3
 بهداشت مراجعین ، ایمنی ، فاضلاب و تاسیسات بهداشتی، تامین سلامتی و 
مقایسه شرایط موجود با شرایط استاندارد در اماکن فوق از نظر وضعیت بهداشت محیط ساختمان ، وضعیت سرویسهای بهداشتی  -4
 ،مدیریت پسماند ، تامین سلامتی و بهداشت مراجعین ، ایمنی ، فاضلاب و تاسیسات بهداشتی
 
 دیاهداف کاربر
ارائمه راه حاهمای مناسمب جهمت برلمراری مطاموب بهداشمت محمیط  در مطبهما ، آزمایشمگاهها و رادیولموژی هما در جهمت ارتقما   -1
 سلامت مراجعه کنندگان و کارکنان آنان
 جاوگیری از تضییع حقوق بیماران بدنبال ارتقا  شاخص های بهداشت محیطی اماکن مذکور -2
 
 )sisehtopyHاهداف طرح ( فرضیات یا سوالات پژوهش با توجه به
 
 وضعیت بهداشت محیط مطبهای پزشکان، آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها شهرستان از نظر ساختمان  چگونه است؟ -1
وضعیت بهداشت محیط مطبهای پزشکان، آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها شهرستان از نظر وضعیت سرویسهای بهداشتی چگونه  -2
 است؟
 پزشکان، آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها شهرستان از نظر مدیریت پسماند چگونه است؟وضعیت بهداشت محیط مطبهای  -3
وضعیت بهداشت محیط مطبهای پزشکان، آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها شهرستان از نظر تامین سلامتی و بهداشت مراجعین  -4
 چگونه است؟
 رستان از نظر ایمنی چگونه است؟وضعیت بهداشت محیط مطبهای پزشکان، آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها شه -5
 وضعیت بهداشت محیط مطبهای پزشکان، آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها شهرستان از نظر فاضلاب چگونه است؟ -6
 وضعیت بهداشت محیط مطبهای پزشکان، آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها شهرستان از نظر تاسیسات بهداشتی چگونه است؟ -7
 
 مروری بر مطالعات قبلی :
مطب  149س عبد المجید فدایی مربی گروه بهداشت محیط دانشکده دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و همکار ،تعداد مهند
از نظر شاخص های بهداشتی محیطی در شش شهرستان استان چهار محال و بختیاری بررسی نموده اند.نتایج تحقیقات 
و درجه حرارت بهترین وضعیت و از نظر  مورد) از نظر تهویه و نور199% مطب ها (63/5آنها نشان داد که 
ضوابط بهسازی فضای  مطب شامل قابل شستشو بودن دیوارها و کف ها و بهسازی دستشویی ضعیف ترین میزان 
) در مطالعه ای در شهر نهاوند ، شاخص های بهداشت محیطی مطب ها و وجود 3مورد) را دارا هستند.(13% (61/9
یل و وضعیت بهداشتی ساختمان ، توالت و دفع فاضلاب و مواد زائد جامد بررسی مشکلاتی در زمینه گندزدایی وسا
گردیده است. همچنین در شهر ورامین مشخص گردید مطب دندانپزشکان از فور به میزان زیاد و اتوکلاو به میزان کم 
ص های بهداشت ) تحقیقات مشابه ای در زمینه بعضی از شاخ7جهت گندزدایی وسایل پزشکی استفاده می کنند.(
محیطی مانند گندزدایی و استریل وسایل و رعایت مسایل ایمنی و حفاظتی در کشورهایی مثل انگلستان ، دانمارک ، 
 )8نیوزلند ، آمریکا و رومانی انجام شده است.(
  
 مواد و روش ها:
های پزشکان، این تحقیق یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به منظور مقایسه شاخص های بهداشت محیط مطب 
انجام گرفت. تعداد  1391آزمایشگاه ها و رادیولوژی شهرستان بوشهر با استانداردهای توصیه شده در آبان ماه سال 
مطب و آزمایشگاه و رادیولوژی توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر بازدید گردید و  111
بخش مختلف ،مصاحبه با مسئولین مطب ها و مشاهده تکمیل و  7سوال در  74داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه ای با 
 جمع آوری گردید.
 5سوال و جهت مراکز پرتونگاری  ضوابط خاصی با  11همچنین جهت مطب های دندانپزشکی، ضوابط خاصی با 
 سوال  مورد  پایش قرار گرفت.
 7ف قرار گرفت. اطلاعات موجود در پرسشنامه در مورد توصی  SSPSسپس اطلاعات وارد رایانه و با برنامه آماری 
بخش تقسیم بندی شده شامل : وضعیت بهداشت محیط ساختمان ، وضعیت سرویس های بهداشتی، مدیریت پسماند ،تامین 
 سلامتی و بهداشت مراجعین ،ایمنی ، وضعیت فاضلاب ،تاسیسات بهداشتی می باشد.
 
 یافته ها :
دهد که بیشترین مشکل بهداشت محیطی مطب ها از نظر شـاخص ساختمانی مربوط به یافته های این بررسی نشان می 
درصد آنها ضوابط بهـداشتی را نداشته و بیشترین مشکل 41/1کاشیکاری دیوار اطراف محل روشویی آنهاست که 
شد که سرویس های بهداشتی مطبها به قابل دسترس نبودن روشویی در بخشهای مختلف جهت کلیه مراجعین می با
درصد فاقد ضوابط بهداشتی نمی باشد.همچنین در بخش مدیریت پسماند، بیشترین مشکل بهداشتی مربوط به جمع  91/7
درصد  11/3آوری تیغ های جراحی و سر سوزن های مصرف شده در ظروف مقاوم و ایمن (سفتی باکس) بوده که 
 فاقد ضوابط بهداشتی می باشد.
بهداشت مراجعین ، بیشترین مشکل مربوط به عدم وجود لیوان های یکبار مصرف  در زمینه شاخص تامین سلامتی و
درصد از وضعیت نامطلوبی برخوردار می باشند. بیشترین مشکل  19/8به میزان کافی در مجاور آبسردکن که 
می  درصد 84/4بهداشت محیطی مطب ها از نظر شاخص ایمنی مربوط به عدم نصب کپسول اطفاء در محل مناسب با 
درصد مطبها فاقد سیستم دفع بهداشتی بوده و از نظر تاسیسات بهداشتی ، نامناسب  4/8باشد. از نظر شاخص فاضلاب ،
 درصد می باشد.  6/1ترین شاخص در زمینه وجود وسایل اضافی و اسقاطی 
رکنان شاغل و در بررسی های بعمل آمده در مطب های دندانپزشکان ، بیشترین مشکل مربوط به واکسیناسیون کا
درصد شاغلین در این زمینه فاقد ایمنی لازم می باشد.همچنین در  75/5است که Bمرتبط با بیمار علیه بیماری هپاتیت 
ضوابط خاص رادیولوژی ها میزان برخورداری از شاخص های بهداشت  محیطی شامل سرب کوبی درب و دیوارهای 
، نصب چراغ هشدار دهنده مخصوص درب ورودی و مجهز بودن  اتاق ، استفاده از وسایل از وسایل حفاظت فردی
 % می باشد.111اتاقها به تهویه و داشتن فیلم بو جهت پرسنل 
 
